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Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha 
Jasa (Studi Kasus : Usaha Jasa Mikro-Kecil Di Sekitar Kampus Unand  Payakumbuh).  Jenis  data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kusioner. Metode Analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi  linear  berganda.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa 
pendapatan UMKM, pendapatan per kapita penduduk, biaya  usaha  dan pelayanan berpengaruh  
baik secara simultan atau parsial terhadap kesuksesan usaha. 
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